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杨仁敬
　　1930 年 ,美国小说家辛克莱·路易斯荣获诺贝尔文学奖 ,标志着美国文学走进了世界文学之
林。它不再被看成英国文学的一个分支了。瑞典文学院的代表在颁奖词中指出 :“是的 ,路易斯是
个美国人 ,他正以代表 1 亿 2 千万生灵的新语言 ———美国英语 —来进行写作 ,他提醒我们说 ,这个
国家尚未臻于完美 ,尚未融成一炉 ,它仍然处于动荡不安的青春期。⋯⋯他不仅有坚实的手 ,而且









其实 ,在辛克莱·路易斯获奖以前 ,美国涌现了许多优秀的作家 ,引起过欧洲各国文艺界的关













的英语写进小说 ,获得了意外的成功。1930 年 ,辛克莱·路易斯成了荣获诺贝尔文学奖的第一位美
国作家。这是顺理成章的事。
由此可见 ,美国文学的发展和成熟与美国英语的形成和作家的接受是分不开的。要学习美国






通英语 ( General American English)后来成为标准美国英语 (Standard American English) 的基础。而
英国英语则是以伦敦方言为基础的。所以英国读者对现代美国文学的接受经历过一个曲折的过
程 ,出现过一些激烈的争论。比如 :辛克莱·路易斯的长篇小说《巴比特》传到伦敦时 ,某书店老板怕
英国人看不懂 ,便加了 120 多处的注释 ,后来美国人一看 ,这些注释大部分都搞错了。到了 20 世纪




斯皮勒等 5 位美国教授编写的《美国文学史》注意到这个问题。这部权威的专著共 12 章 ,在第
6 章“扩展”一章里有两节专门论述“美国英语”( The American Language) 和“语言的混合”( The
Mingling of Tongues) ,共占 30 页的篇幅。这两节系统地阐述了美国英语的产生和形成过程。编者
指出美国西部边界的开发最后决定了美国英语的性质。美国英语的成型经历了一个民主化的过











道美国英语与英国英语的区别 ,早有思想准备 ,又善于使用美国英语词典 ,他们在阅读中遇到的大
量美国俚语问题就迎刃而解了。
因此 ,在为中国读者撰写美国文学史专著时 ,将美国文学与美国英语结合起来 ,是十分必要的。
我在拙作《20 世纪美国文学史》中专门有一节论述“美国英语的形成与作家的接受”(第三章第二
节)主要内容包括 : (1)一次大战后不久 ,批评家门肯发表《美国的语言》,提出美国作家用美国英语
搞文学创作的问题 ,引起了语言学界的热烈讨论和作家的关注 ; (2) 美国英语的形成过程 :从 1620
年 9 月 26 日英国“五月花号”将 120 多名英国清教徒送到美国时至在那里建立殖民地 ,他们带去了
伊丽莎白时代的英语和文化 ,随后跟当地的印第安人打交道。印第安人没有书面语言 ,许多口语中
的词汇和发音及其用法陆续进入英语。后来 ,征服美洲的其他非英语文化又影响了美国英语 ,它从
法语、西班牙语和荷兰语以及德语借用了不少词汇。德国在美洲没有殖民地 ,但出现过 3 次移民美
洲的热潮 ; (3)英美作家和学者关于美国英语不同看法的交锋以及 20 世纪 20 年代英国人对美国英
语的接受 ; (4)一次大战后 ,美国中西部涌现了大批新进作家 ,马克·吐温的文学传统受到了高度重
视。美国新老一代作家认同了美国英语 ,在“第二次文艺复兴”中表现了非凡的创造力 ,写出了许多
惊世之作。辛克莱·路易斯脱颖而出 ,摘取了诺贝尔文学奖的桂冠。美国英语为欧洲各国所接受 ,
终于为美国文学走向世界铺平了道路。
文学作品是语言的艺术。作家的成功与他们独特的语言风格是分不开的。因此 ,除了上述专
节论述以外 ,在评介作家与作品时 ,我总是把他们的语言风格的特色作为一个重要的内容。从辛克
莱·路易斯、尤金·奥尼尔、赛珍珠、T. S·艾略特、福克纳、海明威、斯坦贝克、索尔·贝娄、辛格、莫里
森等诺贝尔文学奖得主到其他的名作家如德莱塞、杰克·伦敦、多斯·帕索斯、塞林格、艾丽丝·沃克
以及后现代派作家 ,语言风格的分析都占有一定的篇幅。我想这对我国读者学习和欣赏美国文学
会更有帮助。
